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Csütörtökön délelőtt a Szakszerve- 	A többi között  hangsúlyozta: 
zetek Országos Bizottsága. a buda- Országszerte rendkivill test 
pesti nagyüzemnek munkástanácsai' hangulat van mindenütt. ahol as 
; nak küldöttei, a forradalmi erők kép- jet csapatok vannak, s körülöttal 
forradalmi nap. a magyar hacise 
alakulatai olyan helyzetben van, 
egymás mellett, hogy a pattanf 
feszült varakozisban hellyel-kö 
félni kell az Indulatok kirobbant 
t61. Még Iiik.ibb fegyelmezettek 
ás mértéktartóknak kell lenni 
nehogy bármiféle provokatív ‚os! 
kedet elrontsa annak lehetősé 
hogy ebből a helyzetből bads 
bontakozás vezessen ki. 
Ezután Vas Zoltan beszélt haz 
gazdasági helyzetéről, maid be 
I A nemzeti kormány nevaben Erdei jesztette a kormányzat által js 
I Ferenc, a kabinet tagja mondott be - salt kiáltvány szövegét, amely 
I szédet. ás beszámolt a helyzetről, többi között a munka megkezd, 
amely a mai napon országunkaan ki- ről szőL Ezt a javaslatot a kW( 
alakult. tek üzemilkben megvitatják. 
; viselai megbeszélést tartottak az Or-
; szágház épületében. és arra as el-
j határoaásra jutottak. hogy a jelen-
i legi helyzet  megvitatására estére ta-
nácskozást hívnak a.m. A tanác.ska-
zást az Epitők Művelúclési Házában 
; rendezték meg, s részt vettek rajta a 
nagyüzemek munkástanácsainak. 
magyar értelmiség forradalmi  bizott-
ságainak, a magyar nemzeti forra-
dalmi bizottságnak ás mis szervek-
nek küldöttei. • 
Alagyarersz sent* 5! 
A magyar kormány tiltakozik az újabb szovje 
csapatok bevonulaisa ellen 	Azonnal 
felbontjuk a varsói szerződést Semlegességiini 
védelmére a négy nagyhatalom 
segitségét kérjük 
• 
Ccatlirtökön este a parlament opal-
letében sajtótajakoztatta arkkezletet 
tartott Losonczy Géza államminisz-
ter. A sajtókonferencián mintegy 
35-40 külföldi újságíró is részt vett. 
Lasonczy államminiszter közölte a 
megieieettekkel. yaw!. Nagy Imre. a 
Minisztertanacs elnöke is megbízott 
külügyminiszter csütörtökön, novem-
bar 1-én délelőtt magához kérette 
Andropov urat, a Szovjetunió ma-
gyarországi nagykövetét, s közölte 
vela, hogy a Magyar Népköztársaság 
kornsáznyahoz hiteles adatok érkez-
tek, miszerint újabb szovjet katonai 
alakulatok lépték at a magyar határt. 
Követelte ezeknek a szovjet kato-
nai alakulatoknak haladéktalan. 
azonnali viaszavontsat. Kijelentette 
a szovjet nagykövetnek, hogy Ma-
gyarország a varsai szerződést azon-
nal felmondja, kihirdeti az ország 
semlegeaségét. A kormány as ENSZ-
hez fordul, és az ország Serrdertessege 
megvédésére felkéri a négy nagyha-
talmat. 
A szovjet nagykövet tudomásul 
vette a magyar miniszterelnöknek as 
külügyminiszternek tatakozását és 
közlését, és közölte, bogy kormányil-
tól azonnali választ kér. 
A Minisztertanács elnölte a szc 
nagykövettel folytatott airgyala 
rót szóbelileg tájékoztatta a B 
pestre akkreditált összes diploma 
képviseletek vezetőit. 
Ugyanakkor táviratilag tájé 
tatta is értesítette e tikrgyabisc 
57 rargz itIoS r.311. ki.rte.. ato 
most összeülő közgyűlés a ka 
targyalásat soron kívül tűzze 
rendre. 
A sajtótújékoztat6 vageztéva 
külföldi újságírók e közléseket 
nal tudomására hoztak .szeritesz 
geiknek. 
Nagy imre rádióbeszéde 
Nagy Imre, a Minisztertanács el-
nöke a következő beszédet mondot-
ta szerdán este a Magyar Rádióban: 
Magyarország nape! 
A iiagyar nemzeti kormány a ma-
gyar nap as a történelem előtt mély 
felelősségérzettől áthatva,  a':  magyar 
nip Millióinsik osztatlan akaratát ki-
fejezve kinyilvánítja a Magyar Nap-
köztársaság semlegességét. 
A magyar nép a függetlenség is 
egyenjogúság alapján az ENSZ alap-
okmánya szellemének megfelelően 
Igaz barátságban kíván élni szom-
szédaival. a Szovjetunióval as a világ 
valamennyi népével.'Nemzett forra-
dalma vívmányainak megszilárditi-
slit ás továbbfejlesztését óhajtja 
anélkül, hogy bármelyik hatalmi 
csoportosuláshoz csatlakoznék. A . 
magyar nap évszázados alma való-
sul meg ezzel. A forradalmi hare, 
melyet a magyar múlt is Jelen hősel . 
vivtak, ware győzelemre villa a F.- 
badsig, a függetlenség ügyét. EZ a ; 
hősi küzdelem tette lehetővé. hogy I 
népünk államközi kapcsolataiban ér-
vényesítse alapvető nemzeti érdekEt, 
a semlegességet. 
Felhívással fordulunk szomszé-
dainkhoz, a közeli as távoli orszii-
gokhoz, hogy tartsák tiszteletben 
Tudósitóink Jelentették, hogy a 
csütörtöki nap folyamán az orosz 
haderő egy nagyobb gépesített ala-
kulota átlépte a hatart. Az alakulat 
Debrecenen keresztül haladt. DEL. 
van, majd a késő esti órákban 
Szolnokről És Ceglédről is hit. irke-
zett am*, hoot/ or ala6culat eoy 
t tit at a At. 	• 
I települőzö jn6rob 	csapatok hazzitartm 
; A szovjet nagykövetség közölte: a volt a tiller() elleni védekezésr 
; magyar légierő repiilötereit páncélos kormány azonban felelősaage 
I erűvel kürülvette A Magyarországon tudatában  megtiltotta a ; •ayi 
5emlegesseg slvjgn: ' t 	etztinitztiLljelfnebai2lt RalialAr ltt. rié.k.. etamtnali lagaelmezca 
kül állnak  or-Inbe . 
előtt kaptuk a hírt, hogy as orosz nem hallottuk a rádióban a 
csapatok Kecskemét felé tartanak. mány ezzel kapcsolatos bejel, 
Az orosz csapatok átvonulása a sit. Reméljak, hogy a nyilatkoz 
hírek szerint mindenütt összeütkö- az ENSZ segítségének  kérése 
zés nélkül történt. Ez azonban nem belátásra bírja majd hivatta 
sok Oval kecsegtetett a jövőre néz- egyciltalán nem kedves Vendé 
re mindaddig, amíg az esti órákban kel. • 
Nagy Imre távirata 
az ENSZ főtitkárának 
A szovjet csapatok 
léginton szaillítják el 
sebesültjeiket 
népünk megmásíthatatlan elhataro-
visit. Most valiihan igaz as a sző, 
hogy népünk olyan egységes ebben 
as elhatározásban, mint a történel-
me saran snag soha. 
Magyarország dolgozó milliói véd-
jétek as erősítsétek forradalmi el- 
önfelildozó munkával, 
rand megszatirditasával  hazánkat, a 
szabad, független, demokratikus is 
semleges Magyarországot. 
A Magyar Népköztársaság alinisz-
tertanácsanak elnöke , mint megbízott 
az alábbiakat hozza 
Excellenciád tudomására: 
A Magyar Népköztársaság karma-
nyahoz hiteles értesülések érkeztek 
újabb szovjet alakulatok Magyar-
országra való aevonulasáról. A Mi-
nisztertanacs elnöke mint megbízott 
külügyminiszter magaboz kérette 
Andropov urat. a Szovjetunió ma-
gyarországi rendMvuli es meghatal-
mazott nagykövetét as a legerélye-
sebben tiltakozott az ellen. bogy 
ujabb szovjet katonai alakulatok vo-
nulnak be Magyarországra. Követelte 
ezeknek a szovjet alakulatoknak ha-
ladéktalan, azonnali visszavonását. 
Közölte a szovjet nagykövettel, bogy 
a magyar kormány a varsót sacra& 
cleat azonnal felmondja, egyide 
kinyilatkoztatja Magyarország 
legességét, as Egyesült Nem 
Szervezetéhez fordul ás as o 
semlegességénel: védelmére a 
nagyhatalom segitsagat kéri. 
A szovjet nag,ykövet ludo: 
vette a Miniszterta.nács elnök 
mint megbízott kiittigyminisza 
tiltakozását as közlését, as mega 
hogy haladaktalan választ kar 
mányától. 
Felkérem tetait Excellenc 
any ezt a közlési szíveskeclje 
Egyesült Nemzetek Szervezete 
mennyi tagáltamanak tudom 
hozni; kérjük. hogy as Egyesült 
zetek Szervezete most megnyfli 
alésszakának naptrendjare sons 
vOl kitiizni sziveskedif4a 
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'évfolyam, 1. szi 
A budapesti munkástanácsok és forradalmi erők 
nagy jeleritőségű tanácskozása 
A radiő  ma este közvetftette Kádtir 
János beszédéa A beszéd, amely a 
magyar Szocialista MunIcrispart nyi-
latkozatát innertette, a következő-
képpen hangzik: 
— Magyar munkások! Parasztok! 
Ertelmiséglek! 
Sorsdöntő óribaa szólunk azokhoz, 
akiket a nap és a haza Iránti hűség, 
a szocializmus tiszta eszmélnek be-
cstiletes szolgálata vezetett ahhoz a 
parthoz, melyet a sztálinizmus ma-
gyar képviselői: Rákosi as klikkje 
vak és bűnös politikával a zsarnok-
sag És nemzeti rabság eszközévé sill-
lesztett. Ez a kalandorpolitika lelki-
ismeretlen módon eltékozolta azt az 
erkökst és eszmei örökséget, melyet 
ti a régi világban becsületes haremsl 
is  véráldozattal egybegyújtöttetek, 
melyet ti nemzetünk függetlenségé-
art as' demokratikus haladásunkért 
vívott küzdelemben megszereztetek. 
latikosiéla súlyosan megsértették nem-
zeti  tisztességünket as önérzetünket, 
amikor semmibe vettak hazinla szu-
verenitásit, szabadságit kg könnyel-
műen tékozolták nemzett vagyonun-
kat. 
Népünk dicsőséges felkelése leráz-
is a nap da az ország nyakáral a Rat-
kosi-uralmat, kivivta a nap szabad-
ságát ita az ország függetlenségét,  
tamely nélkül nincs, nem lehet szo-
cializrnus. Bátran elmondhatjuk: en-
nek a felkelésnek eszmei ás szerve-
zeti vezetői, előkészítői a ti soraltok-
bél kerültek M. A magyar korninu-
taiga írók, újságírók, egyetemisták, a 
Kg listaltalt munkások 
raartok eszei, a hazug váciak alapján 
tebikatitizött ragi harcosok, az élső 
sorokban küzdöttek a Rákosi-féle 
önkényuralom és kalandorpolitika 
ellen. Büszkék vagyunk arra. hogy a 
fegyveres felkelésben, annak vezeté-
sében becsülettel helytálltatok, áthat-
va igazi hazaszeretettől, a szocializ-
mus iránti hűségtaa. 
Oszintén beszélünk hozzatok. A 
nap felkelése válaszút elé érkezett. 
Vagy lesz elég ereje a magyar de-
mokratikus pártoknak vivmányaik 
megszilarditaraira, vagy szembe ke-
rülünk a nyílt ellenforradalommaL 
Nem azért . Ömlött a magyar Lfjak, 
honvédek, munkások Cs parasztok 
Vére, hogy a Rákosi-féle önkény-
uralmat as ellenforradalom uralma 
Válna fel. Nem azért harcoltunk, 
hogy a munkásosztály .kezéből kira-
gadják a banyákrgrés gyárakat, a pa-
rasztságtól a földet. Vagy biztosit-
ja a felkelés népank számára a de-
mokrácia .alapvető vívmányait: a 
gyülekezési és szervezkedést jogot, 
személyes szabadságot as biztonsá, 
Sot, a jogrendet, a sajtószabadságot, 
a humanizmust, az emberséget — 
vagy visszasüllyedünk a régi úri vi-
lág rabságába as ezzel együtt idegen 
szolgaságba. Annak komor ai riasz-
tó  veszélye is fermata hogy idegen 
fegyveres beavatkozás Korea tragi-
kus sorsára juttatja hazánkat. 
Népünk as hazánk jövője ás sorsa. 
fölötti aggodalom arra int bertrain-
ket, hogy mindent megtegyiladc e sú-
'Yoe veszély elharitésára, eloltsuk as 
ealenforradaloma a reakció tüzlész-
kelp, véglegesen megazikiadítsuk de-
mokratikus rendünket és biztosítsak 
a normális termelőmunkút, a nor-
mina élet feltételét: a bakét, a ren-
det as a nyugalmat. 
rendületlenül támogatja a kormány-
nak a szovjet erők  teljes kivonására  
irányuló  követelését. Nem akarunk 
tovább függőséget! Nem akarjuk. 
hogy hadszíntérré váljon az ország! 
Minden becsületes hazafihoz szó-
lunk! Fogjunk Össze a magyar fug-
getlenség, a magyar szabadság dia-
daláért! 
Budapest, 1956. november 1. 
Az MSZMP Intéző  Bizottsága 
E súlyos Órákban azok a kommu-
nisták, akik eddig is harcot visas& a 
Rákosi-önkanyuralommal, számtalan 
Igaz hazati es szocialista óhajának 
megfelelően elhatározták. hogy új 
pártot alapitanalc. 
Az•új part egyszer s mindenkorra 
szakit a nail( aftneivel! 
védi as védeni fogja mindenkivel 
szemben nemzeti becsületünket, 
dusk  függetlenségét. Ezen as alapon, 
a nemzeti függetlenség alapján épiti  
ki testvéri viszonyát a világ minden 
haladó szocialista mozgalrabval ás 
partjával. Ezen as alapon, a =crueti 
függetlenség alapján kíván baráti 
viszonyt minden közeli as Viva or-
szággal, elsősorban a szomszédos sza-
cialista országoldtal. 
Védi (Ss védeni fogja a Magyar 
Köztársaság vlarnanyalt: a földre-
formot, a gyárakat, a bankok, a hó.  
nyál' köztulajdonba vételét, népünk 
vitathatatlan szecifilis és kulturális 
eredményeit. 
Védi é védeni fogja a densokri-
cis as a szocializmus ügyét, amely-
nek megvalósításilt nem Idegen pél-
dák szolgai másolásával, hanem or-
szágunk gazdasági 69 történelmi ea-
jfitsigainak megfelelő módon . és 
úton egyesíti, támaszkodva a sztá-
Unizmustól as minden dogmatizmus-
tól mantes marxizmus—leninizmus-
ra, a tudományos szocializmus tani-
taisaira, valamint a magyar történe-
lem ás kultúra forradalmi as haladó 
hagyoznanyaira. 
Történelmünk a nagyazera, de ma-
ttress ofamajabaa. fatiatailuak matadan 
magyar dolgozót, akit a nép és haza 
odaadó szeretete vezérek hogy csat-
lakozzon pártunkhoz, melynek neve: 
Magyar Szocialista Munkáspárt. ' 
A part mindenekelőtt as öntuda-
tos • munkások támogatására számít, 
mart a munkásosztály szocialista 
célkitűzéseit vallja magáénak. A 
part tagja lehat egyéni jelentkezés 
alapján minden magyar dolgozó, aki 
magáévá teszi as előbbi elveket és 
nem terheli • felelősség, a Rákosi-
klikk bűnös politikájáért és ural-
máért. Varjuk mindazokat, akiket a 
a multban visszariasztott a szocializ-
mus szolgálatától Rikosiék népelle-
nes politikája és bűnös vezetése. 
A part szervezésének megindítá-
sára. ügyeinek iiitézésére És .a part . 
alapító országos kongresszus legsara 
gasebb összehívására .előkészítő bi-
zottság alakult, melynek tagjai Do-
nótát Ferenc, Kadin. Jambs, Kopácsi 
Sándor, Losonszi Géza, Lukács 
György, Nagy Imre és Szántó Zoltan. 




' Az új part, as MSZMP részt vál-
lal a függetlenség és a demokrácia 
megszilárdításáért vívott harcból, 
' küzd népünk szocialista jövőjéért. 
Tisztán all előttünk, hogy soha Item 
volt nagyobb szükség.n demokratikus 
erők összefogására mint- most. Azzal 
fordulunk as újonnan alakuló de-
mokratikus partokhoz, elsűsorban a 
másik munkáspárthoz, a Szociálde-
mokrata Párthoz, hogy minden erő-
vel, a kormányzat inegszilarditasával 
küzdjük le a fenyegető ellenforrada-
lom as a külső beavatkozás veszélyét. 
Népünk vérével bizonyította, hogy 
 as Egyesült Államok a rend-
kívüli közgyűlés elé fogja terjeszteni 
határozati javaslatát, amelyet a Biz. 
tonsági Tanácsban Anglia és Frays-
ciaorszag megvétózott. A határozati 
favaalat az lams! És Egyiptom kb-
ilitti ellensigeskedések azonnali be-
szliatetését is az Izraeli csapatok 
visszavondscit követelte. Egyben fel-
bfvta as ENSZ tagalamait, hogy ne 
folyamodjanak erőszak alicalmazdst, 
hoz as ne fenyegetőzzenek erőszak-
kal, ha ez ellentatesnek bitazik-az 
VISM7 
A /mutant radt6 jelenti: 
Az ENSZ  Biztonsági Tanácsa mára,  
areenwichi Idő szerint 22 órára rend-
Myatt ütésre hívta 'Össze az ENSZ 
k6agYűlését. A határozat mellett 'bat 
anus szavazott. Anglia as Francia. 
arszág a határozat ellen szavazott, 
AUsztrilla as Belgium pedig tartóz-
kodott a tszavaztistól 
Jugoszlávia javasolta a rendkívüli 
közgyűlés összehívását. Az angol ás 
'francia kiküldött hangoztatta, hogy 
ez az intézkedés szatottlyellenes . 	
tette:
Wen- 
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 
mára rendkívüli diMsre birta 
össze az ENSZ közgysiMsét 
KAnAn JÁNOS. RADIÓBESZeDE: 
Pártunk védi nemzeti becsületünket, 
a demokrácia és a szociaiizmus iigyét 
Megalakult a Magyar Szocialista Munkáspárt 
YIÁLTVáPVY 
Magyarok! 	Nagy Imre miniszterelnök a ma hajnali szovjet támadáskor 	a 
szovjet követségre ment tárgyalások folytatása céljából, és onnan mér 
visszatérni nem tudott... A_ reggel összehívott minisztertanácsra-a- parlament 
épületében tartózkodó Tildy Zoltánon kívül csak B. Szabó István és Bibb 
István államiniszterek tudtak megérkezni. Mikor a parlamentet 	a szovjet 
csapatok körülfogták, 	Tildy államminiszter a vérantás elkerülése végett 
megállapodást 	kötött velük, 	amely szerint ők megszállják az 	épületet, 	a 
benne 	levő 	polgári 	személyek 	pedig 	szabadon 	távozhatnak. 	B 	a . 
megállapodáshoz tartva magát, 	eltávozott. 	Az 	országgyűlés épületében 
egyedül 	alulírott 	Bibb 	István államminiszter maradtam, 	mint 	az 	egyedül 
törvényes magyar kormány egyedüli képviselője. 	Ebben a helyzetben a 
.következőket nyilatkozom: 
Magyarországnak nincs szándékában szovjetellenes politikát folytatni, 
sőt teljes mértékben benne akar élni a kelet-európai 	szabad népek ama 
közösségében, 	akik 	életüket 	a 	szabadság, 	igazságosság 	és 
kizsákmányolásmentes társadalom jegyében akarják berendezni. A világ színe 
előtt visszautasítom azt a rágalmat 	is, 	mintha a dicsőséges magyar 
forradalom fasiszta vagy antiszemita kilengések színhelye lett 	volna: 	a 
harcban osztály és felekezeti különbségek nélkül részt vett az egész magyar 
né p. 
Megrendítő és csodálatos volt a felkelt nép emberséges, 	bölcs és 
különböztetni 	kész magatartása, mellyel csupán a leigázó idegen hadsereg és 
a honi 	hóhérkülönítmények 	ellen fordult. A néhány napig napirenden volt 
utcai 	igazságtételeket, 	valamint 	ókonzervativ politikai 	erőknek 	minden 
fegyveres erőszak nélkül 	való jelentkezését az éppen megalakult 	körmány 
rövid úton megszüntethette volna: az az állítás, hogy evégből óriási idegen 
hadsereget kellett az országba behívni, komolytalan és cinikus. 	éppen 
ellenkezőleg, 	a hadsereg 	jelenléte a nyugtalanság ér, zavargások 	legfőbb 
forrása. 
A magyar népet felszólítom, hogy a megszálló hadsereget vagy az általa 
esetleg felállított bábkormányt törvényes felsőségnek ne tekintse, s vele 
szemben a passzív ellenállás összes fegyvereivel éljen - kivéve azokat, 
amelyek Budapest közellátását és közműveit érintenék. Fegyveres 
ellenállásra parancsot adni 	nincs módomban: egy napja kapcsolódtam be a 
kormány munkájába, 	a 	katonai 	helyzetről 	tájékoztatva 	nem vagyok, 
felelőtlenség volna tehát tőlem a magyar ifjúság vérével rendelkezni. 
Magyarország népe elég vérrel adózott, hogy megmutassa a világnak a 
szabadsághoz és igazsághoz való ragaszkodását. Most a világ hatalmain a 
Sor, hogy megmutassák az Egyesült Nemzetek alapokmányába foglalt elvek 
erejét és a világ szabadságszerető népeinek erejét. Kérem a nagyhatalmak és 
az Egyesült Nemzetek bölcs és bátor döntését leigázott nemzetem szabadsága 
érdekében. 
Megállapítom egyúttal, 	hogy Magyarország egyetlen törvényes külföldi 
képviselője és külképviseletének törvényes feje Kéthly Anna államminiszter. 
Isten óvja Magyarországot! 
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elesett hősök s ír- ja felett 
Írtagy Füst Milán 
BARÁTAIM, annyi szenvedésben és 	új nagy reménységekben társaim, 
hallgassatok reám. 	E hősöket, akik itt feküsznek némán, 	fennkölt 	lelkük 
elszántságától még mindig összeszorított szájjal, e hősöket sok mindenért 
siratja és magasztalja most e nagy világ. Dicsérik mindenekelőtt páratlan, 
soha el 	nem képzelt bátorságukat, amellyel ennet, az egész nagyvilágnak 
példát mutattak, 	hogy az ilyen szegény kis ország hQ fiainak mint kell 
szeretniök a szabadságot és hazát, de példát mutattak kitartásban és erőben 
is, vagyis tüzük nem volt szalmaláng - ők nem futamodtat, meg a harckocsik 
és ágyúk dübörgése elől, ők gyengéd, fiatal mellükkel állva maradtak a vas 
előtt, küzdöttek utolsó percükig és meghaltak. Mindebben a dicséretben és 
gyászban megtört szívemmel én is osztozom. Magam is lehajlok hozzájuk, mint 
ti, hogy könnyeimmel árasszam sápadt, fiatal arcukat és immár, sajnos 
örökre önfeledt 	szíveiket. De nemcsak ennyi a mondanivalóm most. 	Megfáradt 
öreg vagyok, sok mindent láttam hosszíj életem során, de ilyet még soha. 	és 
ezt a csodálkozásomat akarom itt elétek terjeszteni Barátaim. 
Arról 	a soha nem látott fegyelemrdl .akarok szólani, 	amely ebben a 
forradalomban megnyilvánult. S'ez a fegyelem nemcsak abban mutatkozott meg, 
hogy rablás sehol nem történt - közismert tény, hogy a kiratakok betört 
üvegablakai 	mögül senki' se lopkodta ki az árut s már maga ez a körülmény is 
minden elismerésünket megérdemelné, de mégcsak nem is ebből áll 	a csoda, 
amely engem létem alapjaiban olyannyira megrázott s amelynek emlékét a 
síromba is el akarom vinni magammal. A politikai meggondoltság és okosság, 
a politikai mérséklet, valamint a forradalmároknak embertársait, iránt való 
szolgálatkészsége és szívbéli jóakarata volt az a csoda, amely Újra 
feltámasztotta szívemből minden szeretetemet honfitársaim iránt. 
Mert ezek a fiúk s ez az egész nép nem nagybirtokosok után kiáltozott, 
nem papi dominiumok után, nem vagyonokat akart harácsolni magának, nem egy • 
megunt dinasztia here főhercegeit 	akarta 	visszakiáltani 	ide, nem a 
főnemeseit reklamálta... 	ebben a tisztes És tiszta és fegyelmezett tehát 
gyönyört forradalomban egyetlen önző, vagy fasiszta hang nem hallatszott. S 
ez 	az, 	amire én büszke vagyok, amit nem akarok többé elfelejteni . 	óh, 
bizony ez anyagi szempontból szerény igényli forradalom volt, sírnivalóan 
szerény s amellettmagasztos, mert anyagiakban csai.'a szerény megélhetésért 
küzdött s amellett a lélek legfontosabb javaiért - s melyek azok? Az igazi 
demokrácia És igazi szabadság. 
VAGYIS NYÍLTAN ki 	kell hát mondanom a szót: hogy ez a forradalom 
voltaképp le sem tért 	a legjobb értelemben vett szocializmus útjáról. 
Fegyelmezettsége olyan volt, mint a legjobb akaratú És legjobban képzett 
munkásoké. Tudatos volt, okos és határozott. Elrablott életét követelte 
vissza és emberi méltóságát. és nem ragadtatta el magát a méltóságteljes 
szerénység és mérséklet utairól. És minden túltengést elnyomott és 
semmiféle szélsőséget szóhoz sem engedett. S ez az barátaim, amin, ha jól 
meggondoljátok, velem együtt könnyet ejthettek valahányan. 
Illetve, 	most, látom csak, 	mindez még 	nem is elég ahhoz, 	hogy 
.lélekállapotomat e nagy eseményekkel 	kapcsolatosan 	jellemezzem. 	Azt a 
vallomást kell 	itt tennem mindenekelőtt, hogy én már-már nem is nagyon 
bíztam a nemzet életerejében. 	Megtört, fáradt, agyongyötrtöt nép ez 	- 
• gondoltam magamban. És ez a hiedelmem nem is mai keletű. 
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Közel harminc éve annak, hogy Németországban egy igen magas rangú 
úrral beszélgettem, egy délután. Nem volt nagyon okos ember, de történelmi 
tájékozottsága nagy volt. Ez a nagy úr akkor így szólt hozzam: 
Minden olyan nép, 	amely sokáig élt 	rabigában, 	jellemileg végül 	is 
elfajzik. 	Nézze meg a lengyel és magyar főrendeket, nem hazaáruló volt-e 
legnagyobb részük és évszázadok óta? Nem a bécsi és egyéb udvarok körül 
settenkedtek, 	szorgoskodtak, 	nem 	úgy 	van-e, 	hogy 	fölcseréltél: 
anyanyelvüket, hogy 	nagyúri 	haszonért 	földbirtokokért, 	méltóságokért 
árulták el hazájukat, szegény nemzetiek mindennemű szabadságtörekvéseit? és 
milyen vitézkötésesek, 	heje-huja hencegök! Egy magyar báró nagyobbat 	fúj 
magából 	idekinn, 	mint a mi hercegeink. ts van-e maradibb, 	csökönyösebb, 
gőgösebb és kegyetlenebb rabszolatartó a lengyel nemességnél? 
Ilyeneket mondott s nekem azt kellett hinnem, hogy igaza van. S mindez 
utóbbi időkig azt mondtam magamnak, hogy igen, az én szegény népem 
jellemileg csakugyan végleg megtört évszázados, mindenféle lealázottságában. 
Mindenbe belenyugszik L már, mindennek behódol, mélyebben ember már le nem 
hajthatja fejét, mint az Én szegény, agyongyötört magyar népem. és hányszor 
sírtam már el emiatt is öregségem könnyeit. (ti tatár, a török, a német, 
aztán megintcsak a német... hogy is maradhat meg ez az árúra kis nép a Duna 
éE. Tisza áldott és átkozott közén, amely úgy latszik., minden szomszédos 
hatalom érdekeinek oly kecsegtetii és csábító mezeje? Hegyis menthetné létét 
másként, minthogy hízeleg, alázkodik, mindenbe belenyugszik s mindenkor 
túlteljesíti azt, amit a hatalmak követelnek tőle? 
EZT GONDOLTAM mindeddig, de most megalázottságomból fölemelem végre a 
fejem és másképpen beszélek. Mert a lengyelek, óh a lengyelek 	is... 	amit 
mar sose hittem volna róluk, dk is a szabadságszeretet olyan 	lángcsóváit 
vetették 	ki 	magukból, 	hogy megállt az emberben a 	szív, 	hogy 	ki 	akart 
szakadni beldle a lélek... Hát még a mienk! 
E drága halottak 	az 	életüket 	áldozták 	azért, 	ami 	az 	embernek 
legnagyobb 	kincse: 	hazájukért és 	szabadságukért. 	És mi 	megmaradottak 
életünket 	akarjuk 	áldozni 	azért, 	hogy az 	B 	ideáljaikat 	végleg 	valóra 
váltsuk. 	én 	öreg életemet 	szívesem dobom oda érte s ti 	fiatalabbak, 	a 
könnyeiteken látom, nem akartok mögöttem maradni. 
S mármost mégiscsak hogy történhetett ez a csoda, hogy e két, századok 
Óta szenvedő nép egyszerre ily erőre kapott, a vulkánok 	erejére És az 
üstökösök fényével 	tündökölt? Nem tudok erre más magyarázatot, 	mint azt, 
hogy 	ez 	a drága 	ifjússág 	ügy ott, mint 	itt 	nem 	főurak 	elkényeztetett 
gyermekiből 	állt 	össze, nem is a pöffeszkedésre, 	gytllölködésre mindenkor 
kész 	dzsentri-gyerekekből, 	hanem 	a 	nÉp 	viszontagságokhoz 	szokott 
gyermekeiből, 	a 	mai 	egyetemi 	ifjúságból. 	Paraszti, 	munkás 	és 	polgári 
családokból 	származó 	diákok 	íŐk, 	akik 	a 	tisztaságnak, 	becsületnek 	az 
emberiességnek ás 	jóságnak 	ezt 	a 	legszebb 	forradalmát 	csinálták 
Magyarországon a munkásokkal És a némi katonasággal összefogva. 
ts Én most arra kérlek benneteket, véssétek szívetekbe És elmétekbe, 
hogy ez 	így történt s miután könnyeitekkel már megöntöztétek a sírokat 	És 
Őszi 	lombokkal 	i s beborit.ottátok, 	vagyis a 	gyászoló 	szív 	parancsainak 
eleget tettetek, menjetek most némi kép megenyhült szívvel haza. 
S majd meglátjuk, hogy mi lesz. 
(Irodalmi Ujság 1956. november 2.) 
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NAGY IMRE 
Leltárt készített, míg hajnalban  
fel-alá járt a pincebolt  
alatt: csak cvikkere hiányzott, 
egyébként minden rendben volt:  
a perc lejárt, a lelke tiszta  
s egy óra sem kell már, amíg  
Kossuth Lajost, Rákóczit, Dózsát  
beérik kurta lábai.  
Mi adta néki a nyugalmat? 
Hogy tudta: hallgatják, mig hallgat  
És azt is, hogy a század titkát 
ő oldotta meg félúton?  
S mi növesztette nagyra, szépre?  
Bölcs bátorsága? tisztessége? 
Batthyányhoz hasonló vége? 
hogy ő lesz fajtánk példaképe 
a holtak élén?' Nem tudom.  
A szomszéd cellából Haléter  
köhécselt. Hirtelen hideg  
szellő fútt tarkóján. Hogy papírt 
És tollat kérhetne? Minek?  
Minek, gondolta. Száll az írás,  
mint viharban a levelek,  
s köztük, derOsen És kimérten  
zömök, ősz férfi jár: a tett.  
H vég, sejtette, még nehéz lesz,  
de az már nem oszt, nem szoroz, - 
megnyilt az ajtó: káromkodva  
ugrottak rá a vasbotos  
pribékek, megkötötték karját  
s végigrugdosták az orosz  
zsebrákok sorfalán át, mig  
ő cvikker nélkül, ,félvakon  
támolygott, aztán szánakozva  
szétnézett kinn űz udvaron:  
de már az ávós hóhér rémült  
arcát nem vette észre sem 
a helytartót, ki két szovjet tiszt  
közt Alit, vacogva, részegen,.  
Aztán csak mész, vajpuha mész jött,  
előbb ráterítette hő 
tógáját, aztán szikkadozni  
kezdett, majd mint a krétakő  
kemény kőzetnek nőtt reája,  
megette bőrét, húsát, arcát,  
de bajsza nyájas kunkorát 
szálanként őrzi, mint az ország.  
Azóta újra mel l beteg,  
keszeg varróleány a nappal 
s izzadt ringyók az éjszakák, -  
ám néha félálomban •este 
szemembe hull egy fény-.nyaláb:  
talán a láthatáron villan,  
vagy a szomszéd utcán a villany, 
de lehet, hogy a cvikkere. 
(London, 1958 júniusi 
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ALBERT CAMUS 
A MAGYAROK VÉRE 
Nem tartozom azok 	kóózé, akik azt kívánják, hogy a 	magyar 	nép 	újra 
fegyvert fogjon,. bevesse mag-A-t egy - eltiprásra .ítélt- felkel é s_t e - a nyugati 
világ szemeláttára, amely nem takarékoskodnék sem tapssal sem keresztényi 
könnyel, hanem hazamenne, felvenné házipapucsát, mint a futball szurkolók a 
vasárnapi kupamérközés után. 
Túlsok a halott már a stadionban, s az ember csak saját vérével 
gavall.éroskodhat. A magyar vér Oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, 
hogy óvnunk kell minden cseppjét. 
Azok 	közé 	sem tartozom, 	akik úgy 	hiszik, 	alkalmazkodni 	kell, 	ha 
átmenetileg 	is, 	bele kell 	törődni 	a 	rémuralomba. 	Ez 	a 	rémuralom 
szocialistának 	nevezi 	magát, 	nem több jogon, mint ahogyan 	az 	inkvizíció 
hó hérai keresztényeknek mondták magukat. 
A szabadság mai évfordulóján szívemből kívánom, hogy a magyar nép néma 
ellenállása megmaradjon, 	erösödjón és a mindenünnen támadt' 	kiáltásaink  
. isszhangjával 	elérje a nemzetközi 	közvélemény egyhangú bojkottját 	az 
el nyomőrkal szemben. 
És ha ez a közvélemény nagyon is erőtlen és önző ahhoz, hogy igazságot 
szolgáltasson egy vértanú népnek, ha a mi 	hangunk túlságosan gyenge, 
kívánom; 	hogy 	a 	magyar ellenállás megmaradjon addig 	a 	pillanatig, 	amíg 
keleten. az ellenforradalmi állam mindenvitt összeomlik ellentmondásainak 	es 
hazugságainak súlya alatt. 
A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért 	az 
igazságért, 	mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz essztendóben. Ahhoz, 
hogy ezt 	a történelmi 	leckét megértse a fülét betömö, 	szemét 	eltakaró 
nyugati 	társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia - s ez a vérfolyam 
most már alvad az emlékezetben. 
A ; magáramaradt Európában, csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, 
ha soha es sehol el nem áruljuk amiért a magyar harcosok életüket adták, És 
soha, sehol - még közvetve sem - igazoljuk a gyilkosokat. 
Nehéz 	minékünk 	méltónak 	lenni 	ennyi 	áldozatra. 	De 	meg 	kell 
kisérelnünk, 	feledve vitáinkat., revideálva tévedéseinket, 	megsokszorozva 
erőfeszítéseinket, 	szolidaritásunkat egy végre egyesul8 Európában. Hisszük, 
hogy 	valami 	bontakozik a világban, párhuzamosan az ellentmondás 	is 	halál 
erőivel, 	amelyek 	elhomályosítják 	a történelmet, - bontakozik az 	Élet 	és 
meggyőzés ereje, 	az 	emberi 	felemelkedés 	hatalmas 	mozgalma, 	melyet . 
kultúrának nevezünk, s amely a szabad alkotás és szabad munka. terméke . 
magyar 	munkások 	égi. értei mi ségi ek, akik 	mellett 	annyi 	tehetetlen 
bánattál 	állunk 	ma, 	tudják 	mindezt, s ők azok, 	akik 	mindennek 	m+él y ebb 
értelmét 	velünk megértették. Ezért, ha szerencsétlenségükben osztoztunk, 	- 
íriénk 	a 	reményük 	is. 	Nyomorúságuk, láncaik 	s 	szá.m41: ött Egük 	el len ?rc 
királyi 	örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk: a 	szabadsc!got, 
amelyet ők nem nyertek el, de egyetlen nap alatt visszaadtak nekünk! 
(In: 	Gloria 	Victis 	1956-1986, 	A 	magyar 	október 	költtii 	visszhangja 	a 
nagyvilágban, Décs., 1986.) 
